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Las fuentes etnográficas y las investigaciones arqueológicas 
desarrolladas para la región del canal Beagle (extremo meridional de 
la Isla Grande de Tierra del Fuego) remarcan la importancia de los 
recursos marinos para la subsistencia de los grupos humanos que la 
habitaron durante el holoceno medio y tardío. En relación a este tema, 
los análisis isotópicos se presentan como una vía alternativa e 
independiente para la evaluación de las interpretaciones desarrolladas 
hasta el momento. 
Este trabajo tiene como objetivo explorar las particularidades de la 
dieta a partir de estudios de isótopos de carbono (δ¹³C) desarrollados 
sobre restos óseos humanos provenientes de la mencionada región. 
Damos aquí a conocer los valores isotópicos obtenidos y sus 
implicaciones para la subsistencia de los grupos humanos en cuestión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
